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iPENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN
PADA SWALAYAN RANGGON JAYA MART BANGKINANG
Lukmannul Hakim
(10971008593)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang pengaruh
budaya organisasi terhadap kinerja karyawan yang ada pada Swalayan Ranggon
Jaya Mart yang terletak di Jl. DI. Panjaitan Kota Bangkinang untuk mengetahui
dan menganalisa hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan
tersebut, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap
Kinerja Karyawan Pada Swalayan Ranggon Jaya Mart Bangkinang”. Adapun
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah variabel bebas (budaya
organisasi) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat
(kinerja karyawan). Penelitian ini dilakuakan kepada seluruh karyawan yang ada
di Ranggon Jaya Mart sebanyak 30 Orang. Untuk mengolah data yang
didapatkan dari responden, maka penulis menggunakan program SPSS 17.00 for
windows. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan
signifikan dari variabel bebas (budaya organisasi) terhadap variabel terikat
(kinerja karyawan). Kepada perusahaan diharapkan agar selalu menjaga budaya
organisasi perusahaan, sehingga karyawan merasa nyaman untuk terus
meningkatkan kinerja mereka.
Kata Kunci: Budaya Organsasi dan Kinerja Karyawan.
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KATA PENGANTAR

Dengan menggucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH
SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk-nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi
Terhadap Kinerja Karyawan Pada Swalayan Ranggon Jaya Mart Bangkinang”.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1
pada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Shalawat dan salam, penulis haturkan kepada sang tokoh teladan
sepanjang zaman Rasulullah Muhammmad SAW, berkat perjuangan beliau kita
dapat merasakan alam yang menempatkan manusia untuk berpikir rasional dan
objektif sehingga membuka tabir kebutaan jahiliyah dengan lembaran ilmu
pengetahuan dan teknologi yang serta merta membawa kesejahteraan dan
menempatkan manusia sesuai dengan fitrah dan ikhtiarnya. Semoga di akhirat
kelak kita mendapatkan syafaatnya dan tergolong orang-orang beruntung.
Penulis menyadari dalam proses penelitian maupun dalam penulisan
skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam
penjelasan-penjelasan hasil penelitiannya. Oleh karena itu penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca skripsi ini yang bersifat membangun.
Penulis menyadari karya sederhana ini tidak akan terwujud tanpa
bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan
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4. Bapak Drs.Almasri,M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan
waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran serta
solusi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen di lingkungan fakultas ekonomi dan ilmu
sosial yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dan
selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Ayahanda Abuzar.S.Pd dan ibunda Halimah,S.Pd terkasih yang selalu
mendo’akan dan memberikan dorongan moril dan materil hingga penulisan
skripsi ini selesai.
7. Abang tercinta, Arham, dan adik tercinta M. Ridwan, M. Hasyim yang
selalu memberikan semangat dan do’a kepada penulis, sehinga penulis
menyelesaikan skripsi ini.
8. Abang Fadly, selaku pemilik usaha yang selalu memberikan kemudahan
bagi penulis dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian dan
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penelitian.
9. Seluruh saudara dan sahabat tercinta Angga, Akmal, Yudi, Yendri, Lizarmi,
Zulfi, Yadi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku mahasiswa manajemen angkatan ’09 khususnya Lokal
Manajemen SDM B yang selalu membantu memberikan motivasi kepada
penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap
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dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk
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Pekanbaru,   Januari 2014
Penulis
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